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PERNYATAAN BEBAS PLAGIATISME 
 
 
“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila 
kemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya sanggup menerima 
hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku”. 
 
 































Barang siapa bersungguh-sunguh pasti dapat 
 
 
… َهيِر ِّهََطتُمْلا ُّبُِحيَو َهِيبا َّىَّتلا ُّبُِحي َ َّللَّا َّنِإ 
 
“…Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-
orang yang (suka) kebersihan.”  
QS. Al-Baqarah (2) : 222 
 
 َىوَُولَْعت َفْوََسف ٌلِهاَع ِّيِنإ ْنُكِتَناَكَه َىلَع اُولَوْعا ِمْوَقَاي ُْلق 
 
 “Katakanlah: "Hai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu,sesungguhnya 
aku akan bekerja (pula), maka kelak kamu akan mengetahui,”     
QS. Al-Zumar (39) : 39 
 
Cobalah untuk menjadi orang yang sukses. Sebaliknya menjadi manusia yang  
bernilai. 
















Atas berkat dan rahmat Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan 
kepada: 
 
Dunia Ilmu Pengetahuan 
 
Semoga karya kecil ini dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan. Ilmu adalah pelita dalam kehidupan, kemajuan ilmu pengetahuan 
diperlukan untuk mendukung kesejahteraan kehidupan manusia. Penulis berharap 
karya ini mampu memberi warna dalam ranah ilmu kedokteran demi kemajuan 
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Latar Belakang: Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah 
salah satu bentuk upaya untuk bebas dari pencemaran lingkungan, sehingga dapat 
mengurangi penyakit akibat kerja. Dermatitis kontak iritan merupakan suatu 
peradangan kulit yang diakibatkan oleh suatu pekerjaan seseorang. Lingkungan 
industri akan mempengaruhi insidensi suatu penyakit kulit dan yang sering 
muncul adalah DKI.  
 
Metode: Penelitian ini merupakan jenis penelitian survei yang bersifat deskriptif 
analitik dengan pendekatan Cross sectional. Populasi penelitian adalah pekerja 
perah ampas onggok pohon aren di Desa Bendo Kecamatan Tulung Klaten. 
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah chi square 
responden penelitian berjumlah 39 orang. 
 
Hasil: Hasil penelitian terhadap 39 responden menunjukkan 48,7% tidak taat 
terhadap prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dan 51,3% positif terkena 
Dermatitis Kontak Iritan (DKI), sehingga hasil penelitian menunjukkan bahwa 
ketaaan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja mempunyai hubungan 
signifikan dengan kejadian Dermatitis Kontak Iritan (p < 0,05). 
 
Kesimpulan: Ketaaan prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
mempunyai hubungan dengan kejadian Dermatitis Kontak Iritan (DKI) pada 

















COMPLIANCE IMPLEMENTATION PROCEDURES RELATIONS 
OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS) WITH ACCURRENCE 
IRRITAN COTACT DERMATOSE (ICD) IN THE DAIRY WORKES 















Background: Occupational Health and Safety Worker  is one of the efforts to 
create a workplace that is safe, healthy, free from environmental pollution, so as 
to reduce and free from workplace accidents and occupational diseases. Irritant 
contact dermatitis is an inflammation of the skin caused by a person's job. 
Industry environment will affect the incidence of a disease and the skin that often 
arises is ICD.  
Method: This research is a descriptive survey study analytic cross sectional 
approach. The study population is a working dairy cassava dregs of palm trees in 
the Village District Tulung Klaten Bendo. The method of data analysis used in 
this study is chi square survey respondents totaled 39 people. 
Result: The results of the 39 respondents showed 48.7% do not adhere to health 
and safety procedures and 51.3% tested positive  
for Irritant Contact Dermatitis, so that the results showed that the compliance 
procedures Occupational Health and Safety (OHS) significant relationship with 
the occurrence Irritant Contact dermatitis (p <0.05). 
Conclusion: The implementation of procedures Occupational Health and Safety 
(OHS) had a relationship with the occurrence Irritant Contact Dermatitis (ICD) in 








Keywords: Irritant Contact Dermatitis (ICD), Occupational Health & Safety 
(OHS). 
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